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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(fíeai órden¿de 26 de Setiembre ne 1861). 
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O0B1BBNO GENERAL DE FILIPINAS. 
R E A L O B D E N . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 489.—Excmo. 
?r.—De Keal órden cemunicada por el Sr. Ministro 
ácUitremer^ y á los efectos prevenidos en los artícu-
los 3.° y 4.° del Real Decreto de 14 de Mayo da 
1880, remito á V. E. 17 copias de certificados de 
Patentes de invención concedidas por las nuevas 
iednstrias que en las mismas se expresan.--Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid, 23 da Mayo 
de 1889.—El Subsecretario, T. Rodrigañez.—Sr. 
Goberaador general de Filipinas. 
Manila, 1.° de Julio de 1889.—Cúmplase, publí-
qnese y pase á la Dirección general de Administra-
ción Civil, para los efectos que procedan. 
"WEYLER. 
Cofias que se citan: 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, con vt ciudad y fija 
residencia en la misma. Doy fé:==Que por D. M i -
guel Sánchez Delgado, me ha sido exhibida para 
testimoniar la Patente de invención que á la letra es 
como sigue.—Patente de invención sin garantía del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre qne recae.—D. Octavio 
Cuartero y Cifuentes, Director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio =Por cuanto Mr. Jolin 
Graubille Meyeos, domiciliado en Washington (Es-
tados Unidos) ha presentado con fecha 5 de Fe-
brero de 1889, en el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «un procedimiento de conser-
var los cadáveres utilizando los aparatos que se 
«escriben». Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la Le\ de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general en virtud de las facul-
tades que le confiere el art. 4.° del Real decreto da 
w de Julio de 1878, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho 
solicitante, la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes por el 
wrmiDo de 20 años, contados desde la fecha del pre-
sente titulo, el derecho á la explotación exclusiva 
«e ia mencionada industria en la forma descrita en 
* memom y dibujos unidos á esta PateDte, cuyo 
erecho puede lucer'e extensivo á las provincias de 
Litramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
0*1 Keal decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
atente se tomará razón en el Negociado de Indus-
c'1! ^ •Re8is.tr? ^ Ia Propiedad Industrial y Comer-
a| del Ministerio de Fomento y se previene que 
ucará y no tendía valor alguno, si el interesado 
o satisface en dicho Negociado y en la forma que 
P^viece el art. 14 de l Ley, el importe de lascuo-
«oíales quo establece A art. 13 v acredita 
píorro h\ mismo N- goci^ do en el plazo im-
ha r 0^ e^ ^ snos, contados desde esta fecha, que 
^ a W 611 Prkc.tica eE España 4 objeto de la 
^ ^ k ^ c i e n d o una nueva industria en el 
^ ^-Madrid , 28 de Marzo de 1889.—Octavio 
Cuartero.— Hay un se'lo de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 8.°, folio 150 vuelto con el núm. 9108. 
—Hay un sello del Negociado de ladustria, y Rsgis-
tro de la Propiedad Industrial y Comerci ü.—Hay 
una rúbrica —Corresponda literalmente coa su ori-
ginal qua devuelvo al Sr. exhibente, que doy fé.— 
Para'que conste, á su instancia, pongo el presente en 
este pliego clase 10.a núm. 608,841 que signo, fir-
mo y rubrico en Madrid a 6 de Mayo de 1889.— 
Hay un s ilo de la Notaría.—Magdaleuo Hernández 
y Sanz.—Hay una rúbrica.—Hay un signo.—Le-
galización. Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio de esta Corte^ vecinos de la misma, legaliza-
mos el sigüo, firma y rúbrica que aat^ caden de nues-
tro compañero D. Magdaleno Hernández y Sanz.— 
Madrid, 6 de Mayo de 1889.—Vicente Callejo y 
Sanz.—Hay una rúbrica—Bav un signo.—Modesto 
Conde.—Hay una rúbrica,-—Hay UD piorno.—-Hav 
dos sellos.—Es copia.—El Director general, B. Pa-
sarán.—Hay un sello que dice: Ministerio da Ultra-
mar, Dirección general de Administración y Fo-
mento.- -Es copia, López Gamundi. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte^  con vecindad y fija re-
sidencia en la misma.--Doy fé:—Que por D. Ci-
ríaco García de Mateo, me ha sido exhibida para 
testimoniar la Pétente de invención qae á la letra 
es como sigue.—Patente de invención sin garantía 
del Gobierno en cuanto k la novedad, conveniencia 
ó utilidad del objeto sobre que recae.—D. Octavio 
Cuartero y Cifuentes, Director general de Agricul-
tura. Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. Julio 
Enrique du Vívier, domiciliado en París, ha presen-
tado con fecha 7 de Febrero de 1889 en el Gobierno 
Civil de Madrid^ una instancia documentada en so-
licitud de Patente de invención por «un procedi-
miento para la preparación de una composición deno-
minada «Seda artificial» propia para la fabricación 
de hilos y flecos».—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la ley de 30 de Julio de 
1878_, esta Dirección general en virtud de las fa-
cultades que le confiere? el art. 4.° del Real Decreto 
de 30 de Jubo de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministra de Fomento á favor de dicho 
solicitante, la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península é islas adyacentes por el 
término de 20 años, contados desá* la fecha del 
presente título, el derecho á la explotación exclusiva 
de la mencionáda industria en la forma descrita en 
la memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar si cumple con lo que dispone el 
art. 2.° del Real Decreto de 14 da Mayo de 1880.— 
De esta Patente se tomará razón en el Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad^ Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento y se previene 
que caducará v no tendrá valor alguno si el intere-
s i io no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art. 14 de la ley, el importe de las 
cuot s anuales que establece el art. 13, y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el plaz 0 
improrrogable de 2 años, contados desde esta fecha 
qua ha puasto en vigor y práctica -m España el ob~ 
jeto de la patenta estableciendo una nueva industria 
en el país.—Madrid, 2 de Abril de 1889.—Octavio 
Cuartero.--Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 8.°, fólio 153, con el núm. 9204.—Hay 
un sallo del Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial.—Hay una 
rúbrica.—Corresponde literalmente con su original 
que devuelvo el Sr. exhibente, de que doy fé.—Para 
qua consta á su instancia, pongo el presente en este 
pliego clase 10.a núm. 608.404 que signo, firmo y 
rubrico en Madrid á 11 de Mayo de 1889.—Sig-
nado.—Magdaleno Hernández y Sanz.—Hay una 
rúbrica.—Hay un sello que dice: Notaría de Don 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid.—Legali-
zaoioP ——Tv'^ .^r i F r "^ ' ;1 , i+ r i í ^ v n f a f i n e s ¡ I r r T] "5 - -- ' " V I o, . 
gio de esta Córte, legalizamos el signo, firma y íü- " 
brica que anteceden da nuestro compañero D. Mag-
daleno Hernández y Sanz.--Madrid, 11 de Mayo 
de 1889.—Signado.—Juan Vivó.—Hay una rú-
brica.—Hay un sello del Colegio Notarial y un 
timbre móvil.—Es copia.—El Director general, B. 
Pasarón.—Hay un sello qua dice: Ministerio de Ul-
tramar. Dirección general de Administración y Fo-
mento.—Es copia, López Gamnndi. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad y fija 
residencia en la misma.=Doy fé: Que por D. Ci -
ríaco García de Mateo, me ha sido exhibida para 
testimoniarla Patente de invención que á la letra es 
como sigue.—Patenta de invención sin garantía del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre qua recae. = D . Octavio 
Cuartero y Cifuentes, Director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. Ju-
lio Enrique du Vivier, domiciliado en París, ha 
presentado con fecha 9 de Febrero de 1889 en el 
Gobierno Civil de Madrid, una instancia documen-
tada en solicitud de Patenta de invención por «un 
sistema de aparatos para la fabricación de hilos de 
seda artificial ú otros obtenidos por el hilado de sus-
tancias pastosas ó semifluidas».—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular, la Ley 
de 30 da Julio de 1878; esta Dirección general en 
virtud de las facultades que le confiere el art. 4.° 
I del Real decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
\ por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
i á favor de dicho solicitante la presente Patente da 
I invención que le asegure en la Península ó Islas 
I adyacentes por el término de 20 años, contados 
! desde la fecha del presente título, el derecho á la 
! explotación exclusiva de la mencionada industria 
| en la forma descrita en la memoria y dibujos uni-
1 d(js á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle ex-
: tensivo á las provincias de Ultramar, si cumple con 
lo que dispone el art. 2.° del Real|decreto de 14 de 
Mayo de 1880.— De esta Patente se tomará razón 
en el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
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piedad Industrial y Comercial del Ministerio de Fo-
mento y se previene que caducará y no tendrá va-
lor alguno si el interesado no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley, el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de 2 años, 
contados des le esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente est tble-
cieado una nueva industria en el país.--Madrid, 2 
de Abril de 1889.—Octavio Cunrtero.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricu tura, I n -
dustria y Comercio.—Tomada razón en el libro 8.°, 
fólio 157, con el núm. 9211.—Hay un sello del 
Negociado do Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.—Cor-
responde literalmente con su original que devuelvo 
al Sr. exhibente, de que doy fé.—Para que conste, 
á su instancia, pongo el presente en este pliego clase 
10.a núm. 68.843, que signo, firmo y rubrico en 
Madrid á 11 de Mayo de 1889.—Signado, Msgda-
leno Hernández y Sanz.-Hay una rúbrica.-Hay un 
sello que dice: Notaría de D. Magdaleno Hernández 
y Sanz.—Madrid —-Legalizacion.JLos infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Córte, vecinos 
de la misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Magdaleno 
Hernández y Sanz—Madrid 11 de Mayo de 1889. 
—Signado, Juan Vivó.=Hay una rúbrica.=Sig-
nado, Vicente Callejo Sanz.=Hay una rúbrica.— 
Hay un sello del Colegio Notarial y un timbre m^-
v i í .=Es copia. El Director general, B. Pasarón.= 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Di-
rección general de Administración y Fomento.—Es 
copia, López Gamundi. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Cdrte, con vecindad y 
fija residencia en la misma; Doy fó.—Qae por Don 
Ciríaco García de Mateo, me ha sido exhibida para 
a « I j a i A s i s i - j I V U ^ v O J o iü—„ - oic^ c^ac. d l a l e f i a 
es cerno sigue.—Patente de invención sin garantía 
del Gobierno en cuanto á la novedad^ conveniencia 
o utilidad del objeto sobre que recae.—D. Octavio 
Cuartero y Cifuentes, Director general de Agricul-
tura Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. Julio 
Enrique du Vivier, domiciliado en París, ha pre-
sentado con fecha 5 de Febrero de 1889^ en el Go-
bierno Civil de Madrid una instancia documentada 
en solicitud de Patente de invención por «un sis-
tema de aparatos para la estraccion económica del 
ácido piroleñoso».—Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1887, expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho solici-
t- nte, la presente Patente de invención que le ase-
gure en la Península é Islas adyacentes por el tér-
mino de 20 fños contados desde la fecha del pre-
sente Título, el derecho á la explotación exclusiva 
de la mencionada industria en la forma descrita en 
la memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
del Real Decreto dé 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomará razón en el Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad Industrial y Co-
mercial del Ministerio de Fomento, y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el inte-
resado no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley, el importe 
de las cuotas anuales que establece el art. 13 y no 
acredita anta el Jefe del mismo Negociado en el 
plazo improrrogable de 2 años contados desde esta 
fecha, que ha puesto en práctica en España 1^ objeto 
de la Patente estableciendo una uueva industria en 
el país.--Madrid, 2 de Abril de 1889.—Octavio 
Cuartero.—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada 
razón en el libro 8.° fólio 149 con el núm. 9195 — 
Hay un sello del Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad Industrial y Comercial.-Hay 
una rúbrica. —Corresponde literalmente con su ori-
ginal que devuelvo al Sr. exhibente, de que doy fé. 
—Para que consta á su instancia, pongo el presente 
en este pliego clase 10.a, núm. 68845 que si^no 
firmo y rubrico en Madrid á 11 de Mayo de 1889. 
—Signado.—Magdaleno Hernández y Sauz.—Hay 
una rúbrica.—Hay un sello que dice «Notaría de 
D. Magdaleno Hernández y Sanz, Madrid»—Lega-
lización. Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
de esta Corte, vecinos de la misma, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Magdaleno Hernández y Sanz -Ma-
drid, 11 de Mayo de 1889.—Signado.—Juan Vivó 
Hay una rúbrica.—Signado.—Vicente Callejo y 
Sanz.—Hay una rúbrica. Hay un sello del Colegio 
Notarial y un timbre móvil.—Es copia.—El Di-
rector general, B. Pasarón.-Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de Ad-
ministración y Fomento.—Es copia, López Ga-
mundi. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte, con fija residencia y 
vecindad en la misma. =:Doy fé.=Que por D. Ci-
ríaco García de Mateo me ha sido exhibida la Pa-
tente de invención que á la letra es como sigue. — 
Patente de invención sin garantía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveni -ncia ó utilidad del 
objeto sobre que recae.«=D. Octavio Cuartero y Ci-
fueutes. Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio.=Por cuanto Mr. Carlos Cocp^r, D i -
rector de la Socieiad anónima «Helios antienge-
sellsctraft für electris etiet licht und telegraptien-
ban,» domiciliado en Ebrenfe'd (Alemania) ha pre-
sentado con fecha 29 de Enero de 1889 en el Go-
bierno Civil de Madrid, una instancia documentada 
en solicitud de Patente .de invención por «una lám-
para eléctrica de arco funcionando con corrientes 
alternativas ó con corrientes continuas».—Y ha-
biendo cumplid > con lo que previene sobre el par-
ticular, la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Direc-
ción general en virtud de las facultades que le con-
fiara el an. I.0 ¿ú Uoai Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento á favor de dicho solicitante, la pre-
sente Patente de invención que le asegura en la 
Península ó Islas adyacentes por el término da 20 
años contados desde la fecha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria, en la forma descrita en la Memoria y di -
bujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede ha-
cerle extensivo á las provincias de Ultramar si 
cumple con lo dispone el art. 2.° del Real decreto de 
14 de Mayo de 1880.=De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento; y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si el interesado no satisface en 
dicho Negociado y en la forma que previene 
el art. 14 de la Ley, el importe de las cuetes anua-
les que establece el art. 13 y no acredita ante el 
Jefe del mismo Negociado en el plazo improrroga-
ble de dos años_, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente estableciendo una nueva industria en el pais. 
Madrid, 22 de Marzo de 1889.=Octavio Cuar-
tero.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.=Tomada ra-
zón en el libro 8.° fólio 139 con el núm. 9175.--
Hay un sello del Negociado de Industria y Regis-
tro de la propiedad Industrial y Comercial.—Hay 
una rúbrica.—Corresponde literalmente con su ori-
ginal que devuelvo al Sr. exhibente, de que doy fé. 
Para que conste, á su instancia, pongo el presente 
tsstim nio en este pliego clase 10.a núm. 608.B20 
que signo, firmo y rubrico en Madrid á 24 de Abril 
de 1889.-Signado.—Magdaleno Hernández y Sanz. 
—Sigue la rúbdea.—Hay un sello que dice. «No-
taría de D. Magdaleno Hernández y Sinz.—Ma-
drid--Legalización.—Los infrascritos Notarios del 
Lustre Colegio de esta Córte^ vecinos da la misma, 
leg lizamos el signo, firma y rubrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Magdaleno Hernández y 
Sanz.--Madrid, 24 de Abril do 1889.-Signado.— 
Mariano Alonso Apolinario.--Sigue la rúbrica.— 
Hay un sello del Colegio Notarial y un timbre 
vil.—Es copia.—El Director general, B. Pasarón... 
Hay un sallo que dice: Ministerio da Ultramar. 
reccion general de Administración y Fomento.—^ 
copia, López Gamundi. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Natario ^ 
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecinddd y fijj 
residencia en la misma.—Doy fó: Que por Dy 
Ciríaco García de Mateo me ha sido exhibijJ 
para tastimoniar la Patente de invención que a 
la letra es como sigue:—Patente de invención 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedajj 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recaa 
D. Octavio Cuartero y Cifuentes, Director genel 
ral de Agricultura, Industria y Comercio.—pj 
cuanto D. Gustivo Daverio, domiciliado enZu,' 
rich (Suiza) ha presentado con fecha 6 de pJ 
brero de 1889 en el Gobierno Civil de Madril 
una instancia documentada en solicitud de PjJ 
tente de invención por «parfeccionamientos intre-
ducidos en los aparatos de alimentación de Ü 
molinos de cilindros.» Y habiendo cumplido eoj 
lo que previene sobre el particular la ley de 3i 
de Julio de 1878^ esta Dirección general en virtaí 
de las facultades que le confiere el art. 4.° fl 
Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide pJ 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de FomeáH 
á favor de dicho solicitante, la presente Patew 
de invención que le asegure en la Península» 
Islas adyacentes por el término da 20 años, coa 
tados desde la fecha del presente título, el dereeM 
á la explotación exclusiva de la mencionada s i 
dustria en la forma descrita en la memoria y m 
bujos unidos á esti Patente, cuyo derecho puei 
hacerle extensivo á las provincias da ültramau 
si cumple con lo que dispone el art, 2.° del Ra 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—Da esta Pa 
tente se tomará razón en el Negociado de Indas| 
tria y Registro de la Propiedad Industrial 
Comercial del Ministerio de Fomento, y se pwj 
viena que caducará y no tendrá valor algunos 
el interesado no satisface en dicho Negociado 
en la forma que previene el art. 14 de la lej 
el importe de las cuotas anuales que establece i 
art. 13 y no acredita ante el Jefe del misnn 
Negociado en el plazo improrragable de dos ancfl 
contados desde esti fecha, que ha puesto en p r i 
tica en España el objeto de la Patenta establí 
ciendo una nueva industria en el país.—Madri) 
2 de Abril de 1880,—Octavio Cuartero.—Hay ffl 
sello de la Dirección general da Agricultura, Iií 
dustria y Comercio.—Tomada razón el libro 8, 
fólio 151 con el núm. 9199.—Hay un sello d 
Negociado de Industria y Registro de la PropiecM 
Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.—$ 
rresponde literalmente con su original qua &\ 
vuelvo al Sr. exhibente, de que doy fó.—Paratjfl 
conste, á su instancia, pongo el presenta en ¿( 
pliego clase 10.a núm, 608.846 que signo, ñt0 
y rubrico en Madrid á 11 da Mayo de 1839.-1 
Signado.—Magdaleno Hernandea y Sanz.—B»í 
una rúbrica.—Hay un sello que dice: Notaría*| 
D. Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid.-" 
Legalización: Los infrascritos Notarios del Has* 
Colegio de esta Córte, vecinos da la misma, 
galizamos el signo, firma y rúbrica qua anteceái 
de nuestro compañero D. Magdaleno Hernanflj 
y Sauz.--Madrid, 11 de Mayo de 1 8 8 9 . — » 
nado.—Juan Vivó.—Sigue la rúbrica,—SignaJw 
Vicente Callejo Sanz.—Sigue la rúbrica.--Ha/q 
sello del Colegio Notarial y un timbre móviMl 
Es copia.—El Director general, B. Pasorón.-rlB 
un sallo que dic^: Ministerio de Ultramar. Direcoí 
general del Administración y Fomento.—Escora 
López Gamundi. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario j 
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad 
residencia en la misma.—Doy fé:—Que por ^ 
Ciríaco García de Mateo, me ha sido exhibid 
Patente de invención que á la letra es cono* 
gue.— Patente de intención sin garantía del ^ 
íjacets de Mamla—Nt^m. 194 17 Julio de 1889. 
t j mo en cuanto á la novedad, conveniencia ó u t i -
r í d del objeto sobre que recae.—D. Octavio Cuar-
í o Y Cifuentes^ Director general de Agricultura, 
Austria y Comercio.—Por cuanto el Sr. ven Giil-
D^ íMlax) domiciliado en Miüheim y Rim (Pru-
i . » ^a presentado con fecha 28 de Enero de 1889 
slS'^ Gobierno Civil de Madrid una instancia docu-
613 ntada en solicitud de Patente de invencion por 
Perfeccionamientos introducidos en las máquinas 
sf ]a fabricación de los cuerpos de cigarros.»—Y 
ífbiendo cumplido con lo que previene sobre el par-
tialar la ley de 30 de Julio de 1878, esta Direc-
•-n general en virtud de las facultades que le con-
fiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
^ggl expide por delegación del Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento á favor de dicho solicitante, la pre-
sente Patente de invención que le asegure en la Pe-
nínsula é Islas adyacentes por el término de 20 
años, contados desde la fecha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria en la forma descrita en la memoria y di-
tujos unidos k esta Patente, cuyo derecho puede 
facerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
^mnplc con 0^ (ltie dispone el art. 2.° del Real De-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento, y se previene que caducará 
y no tendrá valer alguno si el interesado no satis-
face en dicho Negociado y en la forma que proviane 
©1 art. 14 de la ley, el importe de las cuotas anua-
les que estable el art. 13^  y no acredita ante el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de 2 años, contados desde esta fecha^  que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente estableciendo una nueva industria en el país. 
—Madrid, 22 de Marzo de 1889.- Octavio Cuartero. 
Hay un sello déla Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
8.°, fólio 138 con el núm. 9173.—Hay otro sello del 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad^ 
Industrial y Comercial.--Hay una rúbrica.-Corres-
ponde literalmente con su original que devuelvo 
al Sr. exhibente, de que doy fé.—Para que 
conste, á su instancia, pongo el presente tes-
timonio en este pliego clase 10.a número 600.819 
que signo, firmo y rubrico en Madrid á 24 de 
Abril do 1889.—Signado.—Magdaleno Hernández 
y Sanz.—Sigue la rúbrica.—Hay un sello que 
dice.—Notaría de D , Magdaleno Hernández y 
Sanz.—Madrid.—Legalización.—Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Córte y ve-
cines de la mism?^ legalizamos el signo, firma 
y lúbrica que anteceden de nuestro compañero Den 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid, 24 de 
Abril de 1889.--Signado.--Mariano Alonso Apo-
linario.--Signado.—Vicente Callejo Sanz.— Siguen 
las lúbricas.—Hay un sello del Colegio Notarial 
y un timbre móvil.—Es copia, B. Pasarón.-eHay 
«n sello que dice: Ministerio de Ultramar. Direc-
ción general de Administrecion y Fcmento.—Es 
cepis, López G&mundi. 
Di n Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ihistre Colegio de esta Córte, con vecindad y fija 
residencia en la misma.--Doy fe: Que por D . Ci-
^aco García de Mateo, me ha sido exhibida la Pa-
^t te de invención que á la letra es como sigue: — 
^atente de invención sin garantía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia o utilidad del ob-
jeto sobre que recae.—D. Octavio Cuartero y Ci-
íuentes, Director general de Agricultura, Industria 
Y Comercio.—Por cuanto Mr. Alfredo Nobet, domi-
ciliado en París, ha presentado con fecha 30 de 
f^ero de 1889, en el Gobierno Civil de Madrid, una 
Estancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por «un procedimiento para la obtención 
«e compuestos sin humo». Y habiendo cumplido 
o^n 'o previeiie g0 r^e el particular la Ley de 30 
Julio de 1878, esta Dirección general en virtud 
*e las facultades que le confine el art. 4.° del Real 
«ecreto ríe 30 de Julio de 1887, expide por delega-
011 del Excmo. Sr. Ministro do Fomenté á favor de 
dicho solicitante, L presente Patente de invencian 
que le asegure en la Península ó Islas adyacentes 
por el térmi o de 10 años, contados desde la fecha 
del presente título, el derecho á la explotación exclu-
siva de la mencionada industria en la m moria unida 
á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á, las provincias de Ultramar, si cumple con lo que 
dispone el art. 2.° del Real decret > de 14 de Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercia! del Ministerio de Fomento y 
se previene que caducará v no tendrá valor alguno 
si el interesado no satisf ee en dicho Negociado y 
en la forma que previene el art. 14 de la Ley,, el im-
porte de las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado en 
el plazo improrrogable de 2 años, contados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España el 
objeto de la Patente estableciendo una nueva indus-
tria en el país.—Madrid, 22 de Marzo de 1889.— 
Octavio Cuartero.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comer ció. ==To-
msda razón el libro 8.°, fó'.io 141 vuelto, con el nú-
mero 9180.—Hay un sello del Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad Industrial y Co-
mercial.—Hay una rúbrica.—Corresponde literal-
mente con su original qua devuelvo al Sr. exhibente, 
de que doy fó.—Para que conste, á su instancia, 
pongo el presente testimonio en este pUego clase 10.a 
núm. 596437, que signo, firmo y rubrico en Ma-
drid á 24 de Abril de 1889.—Signado.- -Mágdaleno 
Hernández y Sanz.--Madrid.—Legalización.—Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta Cór-
te, vecinos de la misma, legalizamos el sigao^ firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid, 24 de 
Abril de 1889.—Signado.—Mariano Alonso Apoli-
nario.—Hay una rúbrica.—Signado.—Vicente Ca-
l i jo Sanz.—Hay una rúbrica.—Hay ua sello del Co-
legio Notarial de esta Córte y un timbre móvil - Es 
copia.—El Director general, B. Pasarón.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es c o p l a , 
López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Capital y vecino de la misma.— 
Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, mayor de edád_, 
soltero, profesión presentar documentos en el Go-
bierno Civil para Patentes o privilegios d© inven-
cicn, vecino de esta Córte, domiciliüdo en la calle 
del Florin núm. 6. prévia presentación de su cé-
dula personal ce 9.a clase, que le devuelvo, expe-
dida en 24 de Setiembre último con el núm. 803, 
se me ba exhibido para testimoniar la 8 Í g n i e n t e . = 
Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó uti-
lidad del objeto sobre que recae.—D. Octavio Cuar-
tero y Cifuentes, Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio.=Por cuanto D. Daniel 
Méense, domiciliado en Lóndres, ba presentado con 
fecha 22 de Diciembre de 1888 en el Gobierno Civil 
de Madrid, una instancia documentada en solicitud 
de Patente de invención por «mejoras en cajas de 
ejes ó cojinetes para material rodante de ferro-
carril».-—Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular, la Ley de 30 de Julio de 1878; 
esta Dirección general, en virtud de las facilitados 
que le confiere el art. 4.° del Real decreta de 30 de 
Julio de 1887, expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho solicitante 
la presente Patente de invención que la asegure en 
la Península ó Islas adyacentes, por el término de 
20 años, contados desde la fecha del presente titulo, 
el derecho h la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria en la forma descrita en la memoria 
y dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo qua dispone el art. 2.° del Real de-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento y s? previene que caducar* 
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y no tendrá valor alguno si el interesado no satis-
face en diebo Negociado y en la forma que previene 
el art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13, y no accedita aate el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de 2 años, contados desde esta fecha que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente estableciendo una nueva industria en el país. 
—Madrid, 20 de Febrero de 1889.—Octavio Cuar-
tero.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 8.°, fólio 78 con el núm. 9034.—Hay 
otro sello del Neg03Íado de Industria y Regiatro de 
la Propiedad Industrial y Comercial.—Concuerda 
lo inserto con su original á que me remito y que 
devolví al Sr. exhibente. Para que conste y entregar 
al mismo, pongo el presente en este pliego clase 
10,a que signo y firmo en Mdadrid á 7 de Abril da 
de 1889,--Hay un signo, firma.—Joaquin Moreno, 
—Hay un sello en tinta morada de la Notaría.— 
Legalización. Los infrascritos Notariosdel Ilustre Co-
legio Territorial de esta Capital y veoinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Joaquin Mo-
reno.--Madrid, 11 de Abril de 1889.—Hay dos 
signos, firman.—Vicente Callejo Sanz y Mariano 
Demetrio de Ortiz.=Hay un sallo del Ilustre Cole-
gio Notarial y un timbre móvil.—Es copia. El Di-
rector geoera ,^ B. Pasarón.—Hay un sello quí dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de Ad-
ministración y Fomento.—EÍ copia, López Ga-
mundi. 
Don Joaquin Moreno Cabarero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, y vecino de la 
misma.—Doy fó. Que por D. Alberto Clarke, mayor 
de edad, soltero, profesión presentar documentos en 
el Gobierno Civil para Patentes ó privilegios de i n -
vención, vecino de esta Corte domiciliado en la calle 
del Floria núm. 6, previa presentación de su cédula 
personal de 9.a clase, que le devuelvo, expedida en 
24 de Setiembre último con el núm. 803, se me ha 
exhibido para iestímouiar la síguieutL1.—i atvíLite.— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
jeto sobre que recae.—Don Octavio Cuartero y Ci -
fuentes. Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio. Por cuanto D. Henry Angust Hunicke 
domiciliado en St. Louis (Missouri) Estados Unidos, 
ha presentado con fecha 21 de Diciembre de 1888, 
en el Gobierno Civil de Madrid, una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invección por 
«mejoras en el procedimiento de extracción del zinc 
de sus gangas numerales».—Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular la Ley de 
30 de Julio de 1878, esta Dirección general en 
virtud de las facultados que le confiere el art. 4.° 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante, la presente Patente de 
invención que le asegure en la Península é Islas 
adyacentes por el término de 20 años contados 
desde la fecha del presente Titulo el derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada industria 
en la forma descrita en la memoria unida á esta 
Patente cuyo derecho puede hacerle extensivo á 
las provincias de Ultramar, si cumple con lo que 
dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayoji 
de 1880.—De esta Patente se tomará razón en e 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento, 
y se previene que caducará y no tendrá valor al-
guno si el interesado no satisface en dicho Nego-
ciado y en la forma que previene el art. 14 y no 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado en el 
plazo improrrogable de 2 años contados desde esta 
fecha, que ha puesto en práctica en España el objeto 
de la Patente estableciendo una nueva industria en 
el país —Madrid, 20 de Febrero de 1889.-Octavio 
Cuartero.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura industria y Comercio.—Tomada razón 
en el l i ro 8.° folio 72 con el núm. 9022.—Hay 
otro sallo del Negociado de Industria y Registro de 
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la Propiedad Industrial y Comercial.—Concuerda 
10 inserto con su original á que me Mnito y el que 
devolví al Sr. exhibeute. Para que conste y entregar 
al mismo pongo el presente en este pliego clsse 10.', 
que signo y firmo en Madrid á '"í de Abril de 1889. 
—Hay un signo, firma.—Joaquin Moreno. Hay un 
sello en tinta morada de la Notarla.—Legalización. 
—Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Te-
rritorial de esta Capital y vecinos de la misma, le-
galizamos el signo y firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Joaquin Moreno.—Madrid 
11 de Abril de 1889.—Hay dos signos.—Firman.— 
Vicente Callejo y Sanz, y Mariano Demetrio de 
Ortiz.—Hay un sello d' 1 Ilustre Colegio Notarial y 
un timbre móvil.—Es copia.—El Director general, 
B. Pasarón.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
D^n Joaquin Moreno Caballero, Notario de Ilus-
tre Colegio de esta Capital y vecino de la misma.— 
Doy fé.—Que por D. Alberto CUrke, mayor de 
edad, soltero, profesión presentar documentos en el 
Gobierno Civil para patentes ó privilegios de inven-
ción, vecino de esta Córte domiciliado en la calle del 
Florín núm. 6, prévia presentación de su cédula 
personal de novena clase, que le devuelvo, expedida 
en 24 de Setiembre último con el núm. 803, se me 
ha exhibido para testimoniar la siguiente.—Patente. 
—Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que r^cae.—D. Octavio Cuartero y Ci-
faentcs. Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio. Por cuanto los Sres. Frederik Barker 
Hill y James Smclair domiciliados en Lóndres, han 
presentado con fecha 10 de Diciembre de 1888 en 
el Gobierno Civil de Madrid, una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención por 
«mejoras en el procedimipnto para fabricar hielo, en-
friar y refrigerar». Y habiendo cumplido con loque 
previene sobre el particular, la Ley de 30 de Julio 
rjft IS&Q.-ssT'fja F)ir«í>c-icn £rívníu-_i] pr>. V'."t3)rl d^ l»s Pa — 
cultades que le confiere el art. 4.° del Real decreto 
de 30 de Julio de 1887 expide por delgacion del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de dichos 
solicitantes la presente Patente de invención que les 
asegure en la Península é Islas adyacentes por el 
término de diez años contados desde la fecha del 
presente título el derecho ála explotación exclusiva de 
la mencionada industria en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos áesta patente, cuyo derecho 
pueden hacerle extensivo á las provincias de Ultra-
mar si cunplen con lo que dispone el art. 2.° del 
Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta pa-
tente se tomará sazón en el Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento y se previene que cadu-
cará y no tendrá- valor alguno si los interesados no 
satisfacen en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley el importe de las cuo-
tas anuales que establece el art. 13 y no acreditan 
ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo im-
prorrogable de 2 años contados desde esta fecha, que 
han puesto en práctica en España el objeto de la pa-
tente estableciendo una nueva industria en el pais. 
Madrid, 20 de Febrero de 1889.~Octavio Cuartero. 
—Hay un sello da la Dirección general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.—Tomada razón en el 
libro 8 folio 41 con el núm. 8979.—Hay otro sel'o 
del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad industrial y Comercial.—Concuerda lo in -
serto con su original á que me remito y que devolví 
a! Sr. exhibeote. Para que conste y entregar al 
mismo, pongo el presente en este pliego clase 10.a 
que signo y firmo eu Madrid á 7 de Abril de 1889. 
Hay un signo.--Firm«.—Joaquin Moreno.—Hay 
un sello en tinta morada de la Notaría.—Lega J iza-
cion.—Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
Territorial de esta Capital y vecinos de la misma, 
legalizamos el signo, firm-i y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Joaquin Moreno. Madrid 
11 de Abril de 1889.—Hay 2 siguos. - Firman.--
Vicente Callejo Sanz y Madano Demetrio Ortiz.— 
H=iy un sello del Ilustre Colegio Notarial y un tim-
bre móvil.—Es copia.—El Director general, B. Pa-
sarón.—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultra-
mar. Direccna general de Administración y Fo-
mento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Capital y vecino de la misma.— 
Doy fé: —Qne por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, profesión presentar documentos en el Go-
bierno Civil para Patentes ó privilegios de inven-
ción, vecino de esta Córte, domiciliado en la calle 
del Florin núm. 6, prévia pr-sentacion de su cé-
dula personal de 9.a clase, que le devuelvo, expedida 
en 24 de Sstiembre último, con el núm. 803, se 
me ha exhibido para testimoniar la siguiente.—Pa-
tenten-Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó u t i -
lidad del objeto sobre que recae.—D. Octavio Cuar-
tero y Cifuentes, Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. James Sal-
ter Fahuer, domiciliado en Salford, Condado de 
L'incaster (Ing'aterra) ha presentado con fecha 3 de 
Diciembre de 1888 en el Gobierno Civil de Madrid, 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «mejoras en el procedimiento para 
lavar, limpiar y tratar de una manera análoga las 
telas ó tejidos.»—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la ley de 30 de Julio de 
1887. expide por delagacion del Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento, áfavur de dicho solicitante, la pre-
sente Patente de invención que le asegure en la 
Península é Lias adyacentes por el término de 20 
años, contados desde la fecha del presente título^ 
el derecho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria en la forma descrita en la memoria 
y dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar si 
cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real de-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro do la Propiedad Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento, y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el interesado no satis-
face en dicho Negociado y en la forma que pre-
viene el art. 14 de la Ley, el importo de las cuotas 
anuales que establee3 el art. 13 y no acredita ante 
el Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrro-
gable de dos años contados des ie esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el pais. 
—Madrid, 20 de Febrero de 1889.—Octavio Cuar-
tero.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industrial y Comercial.—Concuerda lo 
inserto con su original á que me remito y el que de-
volví al Sr. exhibente. Para que conste y entregar 
al mismo, pongo el presente en este pliego clase 10.a 
núm. 606 396^ que signo y firmo en Madrid á 7 de 
Abril de 1889.—Hay un signo, firma.—Joaquin 
Moreno.—Hay un sello en tinta morada de la No-
taría.—Legalizacioa. Los infrascritos. Notarios del 
Ilustre Colegio Territorial de esta Capital y vecinos 
de la misma, legalizamos el signe, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Joaquin 
Moreno. Madrid, 11 de Abril de 1889.—Hay dos 
signos, firman.—Vicente Callejo Sanz y Mariano 
Dem trio de Ortiz.—Hay un sello del Ilustre Cole-
gio Notarial y un timbre mWil.—Es copia.-El Di-
rector general, B. Pasaró i.—Hay un sello que dice: 
—Ministerio de Ultramar. Dirección general de Ad-
ministración y Fomento.—Es copia_, López Ga-
mundi. 
Don Joaquin Moreno Caball- ro, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Capital y vecino de la misma — 
Do- fé: Qne por l). Alberto Clarke, mayor d^ 
edad, soltero, pr fesion presentir documentos en el 
Gobierno Civil para Patenten ó privilegi s de in -
vención, vecino de esta Córte, domiciliólo en la ca-
lle del Florin núao. 6, prévi.- presentación de su cé-
dula persona! de 9.aclase, qu-í le devuelvo, expedida 
en 24 de Setiembre último coa el núm. 803, se me 
ha exhibido para testimoniar la siguiente.—Pa-
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tente. Patente de invención sin garantía del § 
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó iijf ¡J 
dad del objeto sobre que recae.—D. Octavio CuJ 
tero y Cifuentes, Director general de Agricul^ JP1 
Industria y Comercio,—Por cuanto los Sres. Df. 
Owen Bowen Alfred Savñl Tomkins y Joha Co' 
dick, domiciliados en Lóndres, Nolmwood Cater^ fJ 
y St. Pirans, han presentado con fecba 28 de i K l 
yiembre de 1838 en el Gobierno Civil de Madjjf1 
una instancia documentada en solicitud da Pat^i 
de invención por «mejoras en la fabricación dec; 
bou vejetal».—Y habiendo cumplido con lo que 
viene sobre el particular, la Ley de 30 da Julio 
1878; esta Dirección general en vir tul de las f( 
tades que le confiere el art. 4.° de Real decreto 
30 de Julio de 18S7; expide por delegación 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de dic 
solicitantes la presente Patente de invención que 
asegure en la Península é Islai adyacentes, pop 
término de 20 años, contados desde esta fecha ( 
presente título, el derecha á la explotación excl 
siva de la mencionada industria en la forma decio
crita en la memoria y dibujos unidos á esta P¿ft 
tente, cuyo derecho pueden hacerle extensivo á l^ e 
provincias de Ultramar, si cumplen con lo que p¡ 
previene el art. 2.° del Real decreto de 14 de 
de 1880—De esta Patente se tomará razón en 
Negociado de Industria y Registro de la Propiei 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fome: 
y se previene que caducará y no tendrá valor 
guno si los interesados no satisfacen en dicho 
gociido y en la forma que previene el art. 14 ( 
Ley, el importe de las cuotas anuales que establ 
el art. 13 y no acre litan ante el Jefe del mismo 
gociado en el plazo improrrogable de 2 años, conllBal 
dos desde esta fecha, que han puesto en práctical). 
España el objeto de la Patente, est ibleciendo m 
nueva industria en el país -Madrid^ 12 Je Fibri 
de 1889.—Octavio Cuartero.—H i / un sollo de 
Dirección general de Agricultura, Industria yCffe 
mercio.—Tomada razón en libro 8.°, fóíio SOohu 
el núm. 8957. —Hay otro sello del Negociado íeo 
Industria y Registro de la Propiad A IndustrialfS 
Comercial. —Concuerda lo inserto con su origiofio 
á que me remito y que devolví al Sr. exhibente.-fk 
Para que conste y entregar al mismo pongo el p: 
senté en este pliego clase 10.a que signo y firmo 
Madrid á 7 de Abril de 1889.—Hay un sig 
firma.—Joaquin Moreno.—Hay un sello en ti 
morada da la Notaría.=Legalizacion. Los infra; 
tos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de 
Capital y vecinos de la mism \, legalizamos el sigfkl 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro compf P 
ñero D. Joaquin Moreno.—Madrid, 11 de Abrilf?1] 
1889.—Hay dos signos, firman.—Vicente CaE 
Sanz.«Mariano Demetrio de Ortiz. —Hay un 
del Ilustre Colegio Notarial y un timbre móvil 
•1 
n 
Es copia. El Director general, B. Pasarón.=»Hi| 1 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Direí^ 6 
cion general de Administración y Fomento.-íy 
copia, López Gamundi. 1 -^
Hay un sello de 10.a clase, año 1889, de2p3srfíl7 
y al margen el número del pliego 608810.=-^ 
Magdalena Hernández y Sanz, Notario del líos' 
Colegio de esta Corte, con vecindad y fija residí 
cia en 
mata y 
mar la Patente de invención que á la letra esefl^, 
sigu?.—Patente de invención, sin garantía del^ \^ 
bierno en cuanto á la novedad, cmvemencia 6 d 
lidad del objeto sobre que recae.—D. Octavio Cii,|j)eir 
tero y Cifuentes, Director general de Agricult11!^ 
Industria y Comercio.—Por cuanto D. .Tu n Ba^ 
tista Revollier, domiciliado en Rives (Francia)»^ 
presentado con fech 
Gobierno Civil de Madrid, una instancia docaB» 
tada en solicitud de Patente de invención por ^ tol; 
nueva guadaña perfeccionada para ser raovidf^ 
brazo.» Y habiendo cumplido con lo qn) prd 
sobre el pirticnlar, la Ley de 30 de Julio de 1 
esta Dtreccioa general, en vir tul de las f^cult^ jSr. 
que le confiare el art. 4.° del Real decreto de ^ 
•ie 
Gaceta de Manila.—Núm. 194 17 Julio de 1889. 1199 
QÍ r0 de 1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
L ^ f r^'stro de FomeDtD á faror do dicho solicitante la 
11 nte Pat«nte de invención que le asegure en la 
ínsula e Islas adyacentes por el término de 20 
s contados desde la fecha del presente Título, 
po^^^eeto á la explotación exclusiva de la mencio-
erljT va ^¿ustria en h forma descrita en la Memoria y 
dibujos unidos á esta Patente,, cuyo derecho puede provincias de Ultramar si 
2.° del Raal de-
Mf'íacerle extensivo á las 
iteaf mpie con lo que dispone el art. 
ecf t(5 de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
effcmará raZon en el Negociado de Industria y Regis-
*0tro de la Propiedad Industrial y Comercial del Mi-
Misterio de Fomento y se previene que c id acara y 
itoF pendra valor alguno si el interesado no satisface 
n ^a ¿^ho Negociado y en la forma qne previene el 
'l(\xt 14 de la L©y_, el importe de las cuotas aúnales 
aeUg establece el art. 13, y no aoradita ante el Jefe 
por¿ej mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
ba 2^ años contados desde esta fecha, qui ha puesto ea 
xclforáctica eQ Espina el objeta de la Patente estable-
decieodouna nueva industria en el pais.—Madrid, 20 
•Páe Mirzo de 1889.—Octavio Cuartero.—Hay un 
á Igeilo da la Direceion general de Agricultura, Indus-
P^Qfcria y Comercio.—Tomada razón en el libro 8.° f'1-
Majio 159 vuelto con el número 9216.—Hay un sello 
eaCel Negociado de Industria y Registro de la Propie-
tiedfiad Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.— 
neJCorresponde literalmente con su original que de-
orjyuelvo al Sr. exbibente, de que doy fé. Para que 
o Meonste á su instancia, pongo el presente en este pliego 
deliciase 10.a número 608810 qae signo, firmo y rúbrico 
able^ n Madrid á 29 de Abril de 1889.—-Hay un signo. 
gdaleno Hernando'/. Sanz.—Hají una rúbrica.— 
^onfiaj un sello en tinta morada que dice: Notiria de 
caí). Magdalt-no Hernández y Sanz.—Nihil Prius 
nfeide.—Madrid.—debajo se lee Dros 2 pesetas nú-
breftnero 11 arancel.—Legalización, Los infrascritos 
de gotarios del Ilustre Colegio de esta Córte, vecinos 
ly Cíle la misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
0 coi|ue anteceden de nuestro compañero D. Magda-
do teño Hernández y Sanz.=Madrid, 25 de Abril de 
rialf889.—Hay un signo.—Mariano Alonso Apolina-
iginfjo-—Hay una rúbrica.—Hiy otro signo.--Vicente 
ite.-pallejo Sanz.—Hay una rúbrica.—Hay un timbre 
pifcióvil de diez céntimos, inutilizados.—Hay un sello 
moáP^ gado que dice:—Colegio Notarial del Territorio de 
gigMadrid.—Nihii Prius Fide, núm. 5649 série quinta, 
t ínr^^ pesetas.--Colegio Notarial de Madrid.—Dia 
9^ de Abril de 1889, provincia de Madrid.—En-
ima de éste hay parte de otro sello en tinta azul 
sigi^l Colegio Notarial de Madrid.—Sobrerraspados 
mpfpu sío y de esta Córte».-Es copia.— El Director 
Lrílgfnerdl, B. Pasarón.—Hay un sello que dice: M i -
«aljisterio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Q, j 
,B| Doíi Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilus-
)iríe Colegio de esta Capital y vecino de la misma.— 
- r 0 J é^: Quo por D. Alberto Clarke, mayor de 
s.0^ ero> profesión presentar documentos en 
*l Gobierno Civil para Patentes 5 privilegios de 
^nTencion, vecino de esta Córte, domiciliado en la 
j)f&Je del Florin núm. 6, próvia presentación do su 
^paula personal de 9.a el ase que le devuelvo, ex-
[jer^da en 24 de Setiembre último, con el núm. 803, 
»Fu6 ^9 exhibido para testimoniar la siguiente.— 
ftiflír, .I^e,—Patente de invención sin garantía del 
,Gobi i i frTj^ 611 cuaüto á la novedad, conveniencia ó 
;^uiclad del objeto sobre que recae.—D. Octavio 
0InH 0 y Cifaent;s, Director general de Agri-
!aí¿er Iüdustria y Comercio.—Por cuanto Don 
' ' ^ A n ? ^ Tarbutt_, domiciliado en Londres, ha pr— 
®U c t 0011 feclia 27 do Noviembre de 888 en 
fcent0^10 ClVÍl de Ma(irid' UDa instancia docu-
da.011 i l ic i tud de Patente de i o ve ación, 
mí 
«o 
i*? 
confie^ el art< 4<0 del De;jreto ¿e 3 0 
a^Sr Mf'- , 18875 e-pido por delegación del Excmo. 
aistro ™ Fomento, á favor de dicho solici-
ve , m-Jjor¿s en lámparas da vapor da aceite con 
fobr 0ri>> ^ bien do cumplido con h que previene 
3 esta V P^10111^ la % de 30 da Ju'io de 1878; 
í C e i^ 001,?11 general en virtud de las facultades 
50 
tante, la presente Patente de invención que la 
asegure en la Península h Islas adyacentes, por 
el término de 20 años, contados desde la facha 
del presente título, el derecho k la explotiaion 
exclusiva de la mencionado industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo á 
las provincias de Ultramar, si cumple con lo que 
dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará razón 
ea el Negociado de Industria y Registro de Pro-
piedad Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento, y sa previene que caducará y no tendrá 
valor alguno si el interesado no satisface en dicho 
Negociado en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta facha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente, estable-
ciendo una nueva industria en-el país. Midrid 
12 de Febrero de 1889.—O ?tavio Cuartero.—Hay 
un sello de la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
8.' f5lio 27 con el núm. 8952.—Hay otro sú lo dal 
Negociado y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial.—Concuerda lo iaserto con su origi-
nal á que me remito y el qué entregué al Sr. ex-
hibente.—Para que conste y entregar al mismo, 
pongo el presente en este píiegi clase 10.a que 
signo y firmo en Madrid á 7 de Abril de 1889.— 
Hay un signo.—Joaquin Moreno.—Hay un sello 
de la Notaría.—Legalización.—Los infrascritos 
Notarios del Ilustra Colegio Territorial de esta Ca-
pital y vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que antecedan de nuestro compa-
ñero D. Joaquin Moreno.—Madrid, I I de Abril de 
1889.—Hay dos signos.—Vicente Callejo Sanz.— 
Mariano Demótrio de Ortiz.—Hay un sello Nota-
rial.—Hay un timbre móvil.—Es copia.—El Direc-
tor general, B. Pasarón.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de Ad-
ministración y Fomento.—Es copia, L p^ez Ga-
mundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Capital y vecino de la misma. 
Doy fé.—Que por D. Alberto Clarke, mayor de 
edad, soltero, profesión presmtar documentos en el 
Gobierno Civil, para patentes ó privilegios de i n -
vención, vecino de esta Córte, domiciliado en la ca-
lle del Florín núm. 6, previa presentación de su cé-
dula personal do 9.a clase, que le devuelvo, expedida 
en 24 de Setiembre último con el núm. 803, sa me 
ha exhibido para testimoniar la siguiente.—Patente. 
—Patente de in7encion, sia garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae.—D. Octavio Cuartero y Ci-
fuentes, Director general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Por cuanto Mr. John Pearce 
Boc, domiciliado en Uppar Tooting (Inglaterra) ha 
presentado con fecha 27 de Noviembre de 1888 en 
el Gobierno Civil de Madrid, una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención por 
«mejoras en aparatos para trasportar pesos p )r me-
dio de cuerdas ó cables viajeros » Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular la Ley 
de 30 do Julio de 1878, esta Dirección general 
en virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 1887; 
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favor da dicho solicitante, la prasente Pa-
tente de invención que le asegure en la Península ó 
Islas adyacentes por el término de 20 años con-
tados desde la fecha del presenta título, el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
d recho puede hacerle extensivo á las provincias 
de UlTamar, si cumple con lo qua dispone el 
art. 2.° del Real decreto de 14 de Miyo de 
1880.—De esta Patente sa tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial dei Ministerio de 
Fomento, y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno, si el intarerado no satisfice 
ea dicho Negociado y en la forma que previene 
el art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
improrrogable de 2 años, contados desde esta 
fecha, que ha puesto en práctica en España el 
objeto de la Patente estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 12 de Febrero 
de 1889.—Octavio Cuartero.- Hay un sello de 
la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio.--Tomada razón en el libro 8.° fó-
lio 27 con el núm. 8953.—Hay otro sello del 
Negociado de Industria y Registro da la Pro-
piedad Industrial y Comercial.--Concuerda lo in-
serto con su original h que me remito y que 
devolví al Sr. exbibente.--Para que conste y 
entregar al mismo, pongo el presante en este 
pliego clase 10.a que sigoo y firmo en Madrid 
á 7 de Abril de 1889.-Hay un signo.—Joaquin 
Moreno.--Hay un sello de la Notaría.—Lega-
lización.—Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio Territorial y vecinos de la misma? í©^ 
galizamos el sigao, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Joaquin Mo-
reno.—Madrid, 11 de Abril de 1889.—Hajdos 
signos.—Vicente Callejo Sanz.—Mariano Demetrio 
de Ortiz.—Hay un timbre móvil.—Hay un sello 
Notarial.—Es copia.—El Director general, B. Pa-
sarón.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia, López Gbmundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino de la misma. 
Doy fé: Que porD. Alberto Clarke, mayor d^ edad, 
soltero, profesión presentar documentos en el Gro-
bierno Civil para Patentes ó privilegios de inven-
ción, vecino de esta Córte domiciliado en la calle 
del Florín núm. 6, prévia presentación de su cé-
dula personal de 9.' clase que le devuelvo, expe-
dida en 24 de Setiembre último con el núm. 803, 
se me ha exhibido para testimoniar la siguiente Pa-
tente.—Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto.^á la novedad, conveniencia 6 uti-
lidad del objeto sobre que recae.—D. Octavio Cuar-
tero y Cifnentes, Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio. Por cuanto Mr. Gaorga Bray 
domiciliado en Depffora, ha presentado con fecha 29 
de Noviembre de 1888 en el Gobierno Civil de Ma-
drid, una instancia documentada en solicitud de pa-
tente de invención por «mejoras en araeses y guar-
niciones de tiros para caruages, etc.»—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular la 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección gene-
ral ea virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 1887; 
expida por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dicho solicitante, la presante 
Patente de invención que le asegura en la Penín-
sula é islas adyacentes por el término de cinco años, 
contados desde la fecha del presenta título, el de-
recho á la explotación exclusiva da la mencionada 
industria en la forma descrita en la memoria y di -
bujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede ha-
cerle extensivo á las provincias da Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art, 2.° del Real De-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
Mmisteri > de Fomento; y se previene que caducara 
y no tandrá valor alguno si el interesado no satis-
fnce en dicho Negociado, en la forma que previene 
el art. 14 de la lay, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13, y no acredita anta el 
Jefe leí mismo Negociado en el plazo improrroga-
ble da 2 años, contados desda esta fecha, que h-i 
puesto en práctica en España el objeto da la Pa-
tenie estableciendo una nueva industria en el país. 
Madrid, 12 ie Febrero de 1889.—Octavio Cuartero. 
—Hay un sello de la Dirección general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.—Tomada razón en e! 
libro 8.°, f6'io 30 con el núm. 8958;—Hay otro sello 
del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
1200 17 Julio de 1889. Gaceta de Manila.—Núrn 
piedad Industrial y Comercial.—Concuerda lo in-
serto con su original á que me remito j que de-
volví al Sr. exhibente.—Para que conste y entregar 
: 1 mismo, pongo el presente en este pliego clase 10.8 
^ue signo y firmo en Madrid á 7 de Abril de 
1889.—Hay un signo.—Joaquin Moreno.—Lega-
Jizacion.—Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
Jegio Territorial de esta Capital y vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Joaquin Mo-
reno.—Madrid, 11 de Abrildel889.—Hay dos sig-
nos.—Vicente Callejo Sanz.--Mariano Demétrio de 
Ortiz.—Hay un sello Notarial.—Hay un timbre mó-
vil.—Es copia.—El Director general, B. Pasarón.— 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. D i -
Teccion general de Administración y Fomento.— 
Es copia, López Gamundi. 
INSPECCION GENERAL DE BENEFICENCIA 
Y SANIDAD. 
Vacante definitiva la plaza de Director Mé-
dico 1.° de visita de naves del Puerto de esta 
Capit&í^ dotada con el sueldo de pfs. 1200 
anuales y la gratificación de los derechos co-
rrespondientes por el reconocimiento de chinos 
inmigrantes, debiendo proveerse por concurso 
entre Doctores y Licenciados en la facultad de Me-
dicina y Cirujia, y á tenor de lo prevenido en 
la regla 10 de las aprobadas por Real decreto 
de 2 de Octubre de 1884 y Real órden de 13 
de Diciembre de 1886^ de órden superior se pu-
blica el presente anuncio en la «Gaceta oficial» 
para conocimiento de los que se conceptúen en 
condiciones á optar á dicha plaza, debiendo pre-
sentar sus instancias documentadss en esta oficina 
y en el plazo de 60 días. 
Manila, 11 de Julio de 1889.>-B. Francia. 
Resúmen de los partes sanitarios recibidos en esta Ins-
pección general, de invasiones y defunciones por có-
lera morbo, en las fechas que se expresan: 
Provincia de Gamfe. 
Desde 16 de Junio á 11 del corriente Julio. 
Pueblos. Invasiones. Defunciones. 
Cavite. . 
Cavite Viejo. 
S. Roque. 
La Caridad. 
Méndez Nuñez 
Indan. 
Bailen. . 
Amadeo . 
Ternate . 
,S. Francisco. 
Alfonso . 
Naic. 
Noveieta. 
Maragondon. 
Total 
Distrito de Morong. 
Desde 24 de Mayo á 30 de Junio últimos. 
Pueblos. Invasiones. Defunciones. 
Morong 
Cardona 
Earas. 
Tanay. 
Pili l ia. 
Total 
Provincia, de Tayabas. 
Desde 1.' al 31 de Mayo último. 
Puebles. Invasiones. Defunciones. 
Luchan . 
Tiaon. . 
Dolores . 
Atimonan. 
Pagbilao. 
Oatanauan. 
Total 
Nota.—No se expresa en los partes el número de 
invasiones en los pueblos de Dolores y Catanauan. 
Otra.—En 14 del actual comunica con urgencia el 
Médico titular haberse declarado el cólera en Lucena 
con carácter grave eminentemente .contag-ioso, impor-
tado por un barco procedente de Mulanao. 
Provincia, de Tarlac. 
Desde 17 de Junio á 11 de Julio. 
Pueblos. Invasiones. Defunciones 
Anao. 
Bamban . 
Camiling. 
Concepción. 
La Paz. . 
Moneada. 
Murcia. . 
Paniqui . 
Pura. 
Capas. 
Tarlac . 
O'Donnell. 
Total 
16 
8 
44 
105 
4 
31 
4 
64 
42 
13 
90 
4 
19 
8 
38 
113 
4 
33 
12 
80 
47 
15 
112 
9 
425 490 
^ Nota.—En el resto de la provincia existen casos 
aislados. 
Otra.—En los partes correspondientes á los dias 9, 
10 y 11 del corriente mes, no se expresa el número de 
invasiones. 
Distrito de Isla de Negros. 
Desde 13 al 22 de Junio. 
Pueblos. 
Bacolod (Cabecera). 
Minuluan. 
Silay.^ . 
Saravia . 
Cádiz. 
Bago. 
Valladolid. 
S. Enrique. 
La Carlota. 
Ginigarán. 
Binalbagan. 
Jimamaylan. 
Ik)g. . 
Cabamalán. 
Invasiones. Defunciones. 
Total 
13 
36 
48 
115 
14 
465 
273 
25 
38 
82 
139 
166 
25 
2 
21 
39 
79 
8 
191 
206 
13 
19 
35 
94 
i ; 
u 
2 
1.441 859 
Nota: El Excmo. Sr. Gobernador P. M . de Visayas 
acusa desde el 13 al 22 de Junio, 999 defunciones 
que no se han podido comprobar en los partes ais-
lados recibidos en la Inspección. 
Distrito de Iloilo. 
Desde 6 de Junio á 5 de Julio. 
Pueblos. 
Iloilo. . 
Jaro. 
Pototan . 
Nagaba . 
Barotac Nuevo. 
Dingle. . 
Leganés . 
Otón. 
Larraga . 
Molo. 
Jaminay . 
Mandurriao. 
Arévalo . 
Buenavista. 
Calinog . 
Sta. Bárbara. 
Dumangas. 
Tigbanan. 
Cabatuan. 
Navalas . 
Guimbal . 
Alimodian. 
S. Miguel. 
Maasin. . 
Mina. 
Anilao. . 
León. 
Dueñas . 
Igbaras. . 
Lambunao. 
Córdoba . 
Barotac Viejo. 
Pañi. 
Mlugao . 
Tubungan. 
Defunciones. 
213 
187 
404 
167 
511 
310 
147 
367 
266 
84 
505 
60 
27 
125 
297 
547 
453 
225 
412 
93 
269 
140 
251 
-. 355 
278 
264 
90 
156 
54 
156 
30 
140 
145 
8 
1 
Pueblos. 
Lucena. . 
Báñate. . 
S. Joaquin, 
Pavia. 
La Paz. . 
Balasan '. 
Estancia . 
Calles. . 
Concepción. 
Apuy. . 
Total 
Provincia de Zambales. 
Desde el 27 de Abril al 15 de Junio últinaojF 
Pueblos. Invasiones. 
ara' 
de 
¡ro 
en-
- ] 
8' Luí 
e i 
in 
ecei 
Bolinao . 
Anda. 
Bani. 
Alaminos. 
167 
107 
142 
372 
1 
Total. . 788 >ci( l 
re í 
Nota.—Apareciendo menor el número de invai yu 
en algunos pueblos, convencionalmente se igualai 3 J 
defunciones. 
Provincia de la Lagima. 
Desde el mes de Abri l , comunica el 
el estado sanitario de dicha provincia, 
de telégramas, sin que se haya podido 
estadística aproximada que indudablemente reita J 
más tarde la citada autoridad. 
Goie: 
por 
foruji 
Provincia de Pangasinan. 
Desde el 16 al 30 de Junio. 
Pueblos. 
nto 
Lingayen. 
Binmaley. 
Dagupan. 
Calasiao . 
Sta. Bárbara. 
Urdaneta. 
Villasis. . 
Asingan . 
Sual. 
San Isidro. 
Salasa. . 
Aguilar. . 
Mangatarem. 
Urbiztondo. 
San Cárlos. 
Bayambang. 
Mangaldan. 
San Fabián. 
Pozorrubio. 
San Jacinto. 
Manaoag. 
Binalonan. 
San Manuel. 
Tayug. . 
i o. 
on 
os. 
Total. 
on 
rae 
m 
de 
c 
íien 
ni 
51 
i m i 
la 
0 
Sel 
Jen 
n b 
lela 
T i1lIÍ 
Provincia de Nueva Ecija. 
Desde 12 de Junio á 10 de Julio. 
Pueblos. Invasiones. Deftj 
be 
biz/ 
Aliaga. . 
Cabanatuan. 
Cabiao. . 
S. Antonio. 
S. Juan . 
S. Isidro. 
S. Quintín. 
Talavera. 
ü m i n g a n . 
Balungao. 
Zaragoza. 
Total 
24 
9 
16 
38 
2 
4 
» 
12 
1 
31 
3 
OD 
eva 
Se 
nqiJ 
Quit 
les 
u^1o 
nch 
140 
Nota.—No se conoce con exactitud el númer0 Don 
vasiones habidas en el pueblo de S. Quintín. 
Provincia de Capiz. 
Según comunica el Excmo. Sr. Gobernador 
Visayas, hay diez y ocho pueblos epidemiados í Se 
producido desde el 6 al 21 de Junio 108» ia 
ciones. 
E l Inspector generé 
B . Francia. 
M 
Co 
Le 
Cor 
Coi 
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parte militar 
GOBISRNO MILITAR. 
vigilancia, loa Cuerpos de la guarnición — 
A-I P1 Teniente Coronel de Ingenieros, D. Ale-
de f^;_lmaginaria, otro del núm. 6, D. José Gra-
ÍT0 Hospital y provisiones, núm. 2, primer Capi-
PConocimiento de zacate y vigilancia montada, 
r - Paseo de enfermos. Artillería.—Música en 
I X ^ t a de 7 á 8 de la noche, núm. 2. 
A t e n del Excmo. Sr. Brigadier, Gobernador M i -
•nterino.—E1 T. C. Sargento mayor, José García 
¡ Annnoios oñoiales. 
IRTRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
• DE LA M. N . Y . S. L . CIUDAD D E MANILA. 
- • a de las obras municipales ejecutadas por la 
-Jírp(Uon de las mismas, en todo el radio del Excmo. 
invTyuatamiento, durante la segunda quincena del mes 
uala, 3 Junio próximo pasado. 
- de construcción de una alcantarilla en sustitución 
huetite de Magdalena, situado al final del arrabal de 
San José. 
ontinúase con el terraplén por los peones bom-i-olje: 
¡por 
3?. 
reí d de reparacio?i del pavimento de losa granítica de 
China, de la parte de Pescadería del Mercado 
de la Divisoria. 
fcl día 22 se ha terminado el enlosado del pavi-
¡nto de la misma y la recorrida de la alcantarilla 
¡uñetas que existen en los alrededores. 
fe^ü! n de reconstrucción de los estribos y aletas del puente 
de Avilés, que se ejecuta por contrata. 
,ontiüúanse los trabajos anteriores de derrribo y 
raccion de las piedras. 
Olra de reparación del pavimento de losa granítica 
de China y reconstrucción de la cubierta del cama-
rín de pescadería del Mercado de Arroceros. 
e han colocado en la presente quincena, 280 me-
5 cuadrados de losa cuadrada de China en el pa-
tento de la misma, habiendo terminado la cubierta 
jnipa de este camarín. 
] Obra de reconstmccion de la casa del Conserje 
del Mercado de Arroceros. 
^1 dia 24 se dió principio k los trabajos de arreglo 
impieza del maderamen perteneciente a la obra, que 
la fecha continúa. 
Obra de limpieza de la alcantarilla de la calle 
^ del Rosario del arrabal de Binondo. 
)e han ejecutado 80 metros lineales de limpieza, cuyos 
bajos continúan en la fecha. 
Obras ejecutadas en las vías públicas. 
L . l-cr Distrito, Intramuros. 
luontinuose en la limpieza de cunetas y se cubrie-
íi baches con piedra partida, grava y arena con-
gela en las calles de Palacio, Anda, 
ndicion, Magallanes y Cabildo. 
. 2.° Distrito, Binondo. 
'e limpiaron cunetas en las calles de 
oizíondo. yl 3.w Distrito, Binondo. 
ontinúase en la limpieza de cunetas 
y S. Jacinto. 
Arzobispo, 
Elcauo y 
en la calle 
L . 4.° Distrito, Sta. Cruz. 
pe limpiaron cunetas en la calle de S. Roque, 
Ruilio, Centeno, Noria y Arranque. 
tmu 5,0 Detrito. S. Miguel. 
Ruáronse yerbas de las cunetas y aceras de las 
p del General Solano y Malacañang. 
Pub 6.' Distrito. Sampaloc. ^ orieronse baches con piedra partida, grava y arena 
Fhuela de las calles de Bustillos. 
h y . 7.° Distrito, Qíiiapo. 
" ampiaron cunetas en las calles de S. Sebastian, 
f Unduay, Sta. Ana y Barbosa. 
istrito, San Jc„ 
relleno de la rampa del puente 
ifiroICnntín' ¡ Distrito,  José. 
ir 
en la 
Distrito, Tondo. 
estendida de grava ^ntinuose Umery. 
0311 Se \ i °? i s ir i to . Paseos, calzadas y jardines. 
' " la v Í:fia^on cunetas en el paseo de María 
I y Calzada de Magallanes. 
en la calle 
Cris-
r^Qtiauncip 11\ distrito. Ermita 
Uíse en la limpieza de cunetas en la calle Real. 
Se littiDiarnn 11-0 D^tñt i , Matate. 
piaron cunetas en la calle Nueva. 
'ContmuoseD^ f^,*í^  8an Fernmdo de Dilao. 
eu cubrir baches con piedrajpartida, grava 
y arena conchuela en la calle de Mangahan, Singa-
Ion y S. Antonio. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
publica en la «Gaceta oficial» para general conoci-
miento. 
Manila, 15 de Julio de 1889.—Bernardino Marzano. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E M A N I L A . 
Autorizado debidamente por el Gobierno de S. M. 
el Corregimiento de esta Capital, para construir y 
emplazar la nueva casa matadero de que éste se 
propone dotar á la población, en el plazo míis corto 
posible, en el espacio situado al final del paseo de 
Azcárraga en la zona de ñipa del arrabal de Tondo, 
á orillas del mar (y en la manzana comprendida entre 
dicho paseo, la calle de San Antonio y otra sin 
nombre), se hace indispensable para proceder á la 
construcción de la nueva casa matadero citada, que 
se efectúe la expropiación de los terrenos de parti-
culares comprendidos en el plano, y en su conse-
cuencia, he acordado con esta fecha cumpliendo lo 
dispuesto en los artículos 1.°, 2.° y 3.° del Decreto de 
15 do Diciembre de 1841, sobre exposiciones forzosas por 
causa de utilidad pública, conceder el plazo de un 
mes, para que los propietarios á quienes éstas afec-
ten, se presenten ante mi autoridad para exponer 
cuanto se les ofrezca y parezca oportuno sobre la 
declaración de utilidad publica que ha de preceder á 
la expropiación. 
Espirado el plazo de 30 dias concedido por el pre-
sente anuncio, se procederá á llenar los demás trá-
mites que previene la Ley, irrogándoseles los perjui-
cios á que hubiere lugar á los propietarios que no 
hicieran uso de su derecho. 
Lo que se publica para conocimiento de los pro-
pietarios de referencia y del público en general, h 
los efectos que correspondan. 
Manila, 15 de Julio de 1889.-Perojo. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBL ICA 
D E F I L I P I N A S . 
En los días 20, 22 y 23 del presente mes, estará 
abierto el pago de las clases pasivas residentes en la 
Península, que perciben sus haberes por esta Tesore-
ría, debiendo advertirles que después de la expresada 
fecha 23, no se hará pago alguno á dichas clases, sin 
perjuicio de consignar los que dejaron de percibir, en 
la uónima que se formará al efecto en el mes próximo. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte-
resados. 
Manila, 16 de Julio de 1889 José Pereyra. 2 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
Denuncias de terrenos baldíos realengos. 
Provincia de la Pampanga. Pueblo de Floridablanca. 
Don Alfredo Petell solicita la adquisición de un te-
rreno en el sitio «Maticling;» cuyos límites son: al 
Norte, montes del Estado, al Este, terrenos de Silvino 
Manalansan, al Sur, los sitios Sulucming. Maticling y 
Pasbuluing-Aguc hasta el lugar llamado Betung-Quiari 
donde se halla el mojón divisorio de la hacienda de 
Dinalupijan y al Oeste, el lugar llamado Alasac, com-
prendiendo una superficie de 837 hectáreas. 
Lo que que en cumplimiento del art. 4.° del Re-
glamento para ventas de 26 de Enero último, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 15 de Julio de 1889.—S. Vidal. 
Don Augusto Petell solicita la adquisición de un te-
rreno en el barrio de «Gutad;» cuyos límites son: al 
Norte, terrenos de Juan de los Reyes y rio Gumain, al 
Este, terrenos del solicitante, al Sur, el rio Caulaman y 
al Oeste, el citado rio Caulaman, comprendiendo una 
superficie aproximada de 139 hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 15 de Julio de 1889.—S. Vidal. 
2.° DISTRITO P. M. DE MINDANAO. 
Hallándose vacautes los Escuelas de niños de los 
pueblos de Misamis y Oroquieta, de la clase de entrada, 
dotadas con el haber correspondiente á su clase más 
la retribución de niños pudientes y casas habitaciones, 
se hace saber por medio de este anuncio para que los 
maestros Normalistas ó sustitutos que deseen obte-
nerlass lo soliciten acompañando sus títulos de la D i -
rección General de Administración Civil ó de este Go-
bierno, en el término de 30 dias, contados desde el en 
que aparezca inserto en la «Gaceta de Manila» pudiendo 
también los que deseen servirlas como sustitutos y ca-
rezcan de título, solicitar ser examinados ante esta jun ta 
provincial que lo verificará en la forma que previene 
el Reglamento orgánico de 26 de Abril de 1868. 
Cagayan de Misamis, 24 de Junio de 1889.—Federico 
Triana. 
GOBIERNO P. M. DE ABRA. 
Hallándose vacante la Escuela pública de niños del 
pueblo de Villavieja de esta provincia, por renuncia 
del que la servia, dolada con el sueldo anual de 
ciento cuarenta y cuatro pesos anuales y veinte cua-
tro para alquiler de casa habitación del Maestro, 
ademas de las subvenciones que el Reglamento de 
Instrucción primaria señala, con esta fecha he t e -
nido á bien acordar que el 5 de Agosto próximo* 
á las 10 de su mañana, tenga lugar en esta Gasa 
Gobierno, el examen de aspirantes á la plaza men-
cionada, los cuales deberán estar provistos de los docií-
mentes que en dicho reglamento se citan, para ser 
admitidos. 
Bangu3, 5 de Julio de 1889.—Enrique G.a Dacal. 
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS 
DE INSTRUCCION PRIMARIA. 
Debiendo tener lugar en este Establecimiento loff 
exámenes para obtener el titulo de Ayudante de maes-
tro, en los dias 22 y 23 del corriente á las diez de la 
mañana, se anuncia al público h fin de que llegue á 
conocimiento de los jóvenes que hubiesen presentado 
instancias en solicitud de examen. 
Versará el exámen sobre las asignaturas siguientes; 
Doctrina cristiana. Religión é Historia S igrada, escri-
tura, lectura y ejercicios de Gramática castellana, i d -
de Aritmética, principios de Geografía é Historia det 
Manila, 7 de Julio de 1889.—José Murgadas. 
Don Vicente Aragón y Alvarez, Oficial 4.° de Adminís1-
Iracion, Secretario de la Junta provincial de Instruc-
ción primaria de la Isabela de Luzon. 
Hago saber: que encontrándose vacante la escuela-
de niños de esta Cabecera, dotada con el haber anual 
de 15 pesos y 2 pesos mensuales de gratificación para 
el pago de los alquileres de la casa habitación, se 
hace saber para que los que quieran optar á dicha 
plaza, remitan sus solicitudes á la Junta provincial, 
antes del dia l.Q de Setiembre próximo, en cuya fe-
cha tendrán lugar los exámenes, acompañando \ ó 8 
documentos que á continuación se expresan: 
1. ° Certificado de buena conducta. 
2. * Partida de bautismo. 
3. ° Justificación de haber regentado escuela, como 
maestro público ó particular, ó dedicándose á otra 
ocupación que revele su aptitud ó suficiencia. 
llagan, 22 de Junio de 1889.—Vicente Aragón.— 
V.0 B.0—El Gobernador Civil Presidente, Fernandez F i -
jares. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por providencia de eate Centro fecha de hoy, ha 
sido autorizado D. Feliciano Perelino, vecino de esta 
Capital, para rifar un gran aparador de madera de roble 
con flores y figuras antiguas de bronce, un piano, un 
relój cronómetro, de llave, de bolsillo y un anillo con 
un záfiro y dos brillantes, en combinación con el sorteo 
de Lotería que ha de celebrarse en el mes de Octubre 
próximo. 
La rifa se compondrá de 500 papeletas con 80 nú -
meros correlativos cada una y al precio de dos pesos 
por papeleta, hallándose depositados dichos objetos en 
poder de D. Simón Schneer, que vive en la plaza de-
Goiti de esta Capital, núm. 12. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» para 
general conocimiento. 
Manila, 11 de Julio de 1889.—Florentino Montejo. 2 
MONTE DEPIEDAD CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresar;: 
•23 
Números Fechas. Nombres. 
17.990 12 Julio 1888. 70 » Antonio Bautista. 
17.991 » id . id . 1 2 0 » Rufino T. Villan.8 
17.992 » id. id . 10 » Felipe Santos. 
17.993 » id . id. 60 » José A. Bautista. 
23.266 11 Setiembre id. 2 » Severina Nuñez. 
11.282 6 Mayo 1889. 2 » Ignacia Sata. 
15.118 13 Junio id . 80 » Clemente Bumantae 
15.452 17 id. id. 25 » El mismo. 
14.470 7 Julio id . 35 » E l mismo. 
7.361 20 Marzo id . 2 » Cipriano Reyes. 
16.116 24 Junio id. 8 » Cristina Alfonso. 
Los que se crean con derecho á dichos documénte-
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicaciou 
del presente anuncio en la Gaceta, en la inteliger; 
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirá 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, f 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedará . 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 9 de Julio de 1889.—Dr. Manuel Marzano. 
1202 17 Julio de 1889. Gaceta de 'Manila, —Núm. 19| 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
decreto de fecha 5 del corriente, se ha servido disponer 
que el dia 17 del actual y k las diez en punto de la 
mañana, se celebre ante esta Administración Centra] 
. e Rentas y Propiedades, 7.° concierto público para ena-
jenar varios polines, trapales, una máquina pequeña para 
prensar tabaco y una bomba para apagar incendio, todos 
procedentes de las suprimidas fábricas de tabaco del 
Estado, debiendo servir de tipo para abrir postura, en 
progresión ascendente, las cantidades consignadas al 
frente de cada uno de los lotes á que se refiere la cláu-
sula 1.a del pliego de condiciones, que á continuación se 
inserta para conocimiento del público, y bajo cuyas ba-
ses se realizará el acto del concierto. 
Manila, 6 de Julio de 1889.—El Administrador Cen-
tral, Luis Sagües. 
Pliego de condiciones que esta Administración Central 
de Reutas y Propiedades forma, para enagenar en con-
cierto público, polines, trapales, una máquina para 
prensar tabaco y una bomba para apagar incendio, 
procedentes de las suprimidas fábricas de tabaco del 
Estado, existentes en los Depósitos de Arroceros, bajo 
las bases siguientes: 
1.a La Hacienda vende en concierto público los po-
lines, trapales, una máquina de prensar tabaco y una 
bomba para apagar incendio, arriba expresados, divi-
didos en doce grupos, y en la forma que á continua-
cion se expresa: 
Hmnero 
de 
grup's. lotes. 
4 
9 
30 
11 
12 
13 
Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2i50 metros de largo 
por un ancho de 15 centíme-
tros, á razón de pfs. 2í024i 
cada un polin 
Cuarenta id. id. iguales que 
los anteriores. 
Cuarenta id. id . id. id. 
Cuarenta id. id. id. id . 
Cuarenta id. id. id . id . 
Cuarenta id . id. id. id. 
Cuarenta id. id. id. id. 
Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2^0 metros de largo 
por un ancho de 15 centíme-
tros, á razón de pfs. 2'02 4[ 
cada un polin. 
Cuarenta id. id. iguales que 
los anteriores. 
Treinta y cinco polines en 
buen estado que en su gene-
ralidad miden 2Í50 metros de 
largo por un ancho de 15 cen-
tímetros, á razón de pesos 
2i02 4i cada un polin. 
Treinta polines iguales que 
los anteriores. 
Treinta polines id. id. 
Treinta polines id. id. 
Treinta polines id. id . 
Treinta polines id. id . 
Cinco polines pequeños que 
en su generalidad miden 1'45 
metros de largo por 15 centí-
metros, árazón de pfs. l 'Ol 2i 
cada un polin. 
Treinta y siete polines en 
mediano estado que eu su 
generalidad miden 1^5 me-
tros de largo por un largo de 
15 centímetros, á razón de 
pfs. 1135 cada polin. 
Treinta polines también en 
mediano estado, que tienen 
iguales dimensiones y precio 
que los anteriores. 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id . id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Tres polines pequeños, en 
mediano estado, á razón de 
pfs. 00í67 4[ cada polin. 
Una máquina de dos quinta-
les para prensar tabaco, con 
sus cajones y usillos en mal 
estado, avaluada en 
Dos trapales de lona en buen 
estado, pintados, k razón de 
pfs. 2*36 2[ cada un trapal. . 
Veintiuno id . en mediano 
estado, á pfs. 1 '35 cada un tra-
pal. 
Ciento seis id. inútiles, á ra-
zón de pfs. 00-16 618 cada un 
trapal. 
Una bomba para incendio, 
inútil. 
Pesos. 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
70 
60 
60 
60 
60 
60 
49 
40 
40 
40 
40 
40 
202 
4 
28 
17 
5 
87 4i 
75 
75 
75 
75 
75 
06 2í 
95 
50 
50 
50 
50 
50 
02 
50 
72 4i 
35 
75 4i 
40 
Total. . 1621 88 61 
2.a Las proposiciones se presentarán por la tota-
lidad de los lotes, ó bien por uno ó más de estos: 
an el segundo caso, se consignará en la proposición 
el valor de cada lote ó lotes que se deséen adquirir 
y el número de los mismos. 
3.a Si sucediera el caso de que dos ó más l i c i -
tadores comprendieran en sus proposiciones todos los 
lotes y uno solo lo hiciera de la totalidad de los mis-
mos, estos serán adjudicados á favor del que más ven-
tajas produjere al Estado. 
4 / El pago de los efectos que se adjudiquen se hará 
en el Tesoro y en metálico, inmediatamente después que 
el rematante haya sido notificado por el Sr. Presidente 
de la Junta de que quedan adjudicados provisionalmente 
á su favor los objetos comprados. 
5. a La entrega de los efectos que se venden, se hará en 
el mismo local donde se hallen depositados, al dia si-
guiente al en que se haya verificado el ingreso en la Teso-
rería del importe de aquellos, prévia presentación de las 
cartas de pago por los adquirentes. Trascurrido dicho 
plazo, no justificase el rematante haber satisfecho el i m -
porte de los efectos adjudicados á su favor, se tendrá por 
rescindido el contrato en perjuicio suyo. 
6. a Para ser admitidos como licitadores, son circuns-
tancias indispensables, ser mayor de edad de 25 años. 
7. a El concierto se celebrará ante la Administración 
Central de Rentas y Propiedades de esta Capital, el dia y 
hora que señale la Intendencia general de Hacienda. 
8. " Constituida la Junta principiará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dándose á los licitadores el 
plazo de diez minutos, para presentar el pliego de sus 
proposiciones. 
9. a Las proposiciones se extenderán en papel del sello 
10.° y ajustadas al modelo que se acompaña al final de este 
pliego. 
10. Conforme vayan recibiéndose los pliegos, el Sr. 
Presidente dará número ordinal á los admisibles, ha-
ciendo rubricar el sobre al interesado. 
Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse bajo 
pretexto alguno, quedando sujetos á. las consecuencias 
del escrutinio. 
11. No se admitirá pliego alguno sin que el Secre-
tario anote en el mismo la presentación de la cédula 
que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
españoles ó extranjeros, y la patente de capitacicn si 
fuesen chinos, con sujeción á lo que determina el caso 
5.* del cap. 3.° del Reglamento de cédulas personal de 
30 de Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general 
de 8 de Noviembre siguiente. 
12. Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura y 
escritura de las proposiciones, por el órden de su nu-
meración, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y 
tomando el Secretario nota de cada una de ellas. 
• 13. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al que 
mejore más su propuesta. En el caso de que ninguno 
de ellos se prestase á conceder beneficio ó hacer mejora 
alguna, se hará la adjudicación en favor de aquel de 
ellos cuyo pliego lleve el número ordinal menor. 
14. No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género acerca del concierto, sino para ante 
la Intendencia general, después de celebrado el remate, 
salvo sin embargo la vía contencioso-administrativo. 
15. El Secretario levantará la correspondiente acta 
del concierto, que firmarán los vocales de la Junta y 
en tal estado, unida al expediente de su razón se ele-
vará a la aprobación de la Intendencia general; por el 
Centro respectivo., 
16. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescicion y efectos del 
contrato, serán gubernativas y se resolverán con 
arreglo á lo dispuesto en la ley de servicios públicos 
de 25 de Agosto de 1858. 
17. Será de cuenta del rematante satisfacer el im 
porte del pap^l y demás documentos que sea necesario 
unir al expediente de su razón, hasta la terminación 
del mismo. 
18. Los polines y demás efectos expresados en la 
cláusula 1.a de este' pliego, se encuentran depositados 
en los Almacenes de la suprimida Administración 
Central de Rentas y Propiedades, sitos en Arroceros, 
á donde podrán ser examinados por los que deséen 
tomar parte en el concierto, todos los dias hábiles 
desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—El Administrador Cen-
tral, Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta del concierto. 
Don N . N . , vecino de calle de 
núm. . . . . se compromete á adquirir los efectos de-
tallados en la condición I a y señalados en el grupo 
núm. . . . bajo la cantidad de . . . . pesos (6 los lotes 
que desean adquirir) con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta de Manila» del 
dia . . . . núm 
Fecha y firma del interesado. .2 
La Intendencia general de Haciéndase ha servido dis-
poner en decreto fecha 22 del mes actual, «jue el dia 23 
de Julio próximo y á las diez en punto de su mañana, se 
celebre ante esta Administración Central, el 25.°concierto 
público ; ara vendarlas falúas «Oovadonga», «Isabel 2.a» 
y «Alerta», p ^vdeutesdel extinguido Resguardo de Ha-
cienda, l ^ j n igm • tipo que rigió en el anterior ó sea por 
la cantidad de 1 k-1 osos 68 céntimos en progresión as-
een i^i.e y Cu m g l o al pliego de condiciones que se 
halla dé mauifí s >i en el Negociado respectivo de este 
Centro. 
Manila, 2't de Junio de 1889.—Luis Sagües. i 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacip 
decreto de 12 del corriente, se ha servido ? 
que el dia 17 de Agosto próximo y á las í 
punto de su mañana, se celebre ante esta Ari 
tracion Central de Rentas y Propiedades, y 5] 
gacion de Hacienda de la provincia de la W 
Basilan, 21.° concierto público para contratar 
año el servicio de arriendo del juego de g, 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión 
dente de ciento nueve pesos y noventa y cuau 
timos (pfs. 109*94) y con sujeción extricta al 
de condiciones que estará de manifiesto en 
oficinas antes indicadas, hasta el dia de la liCjj 
Las proposiciones deberán hacerse en pliegos 
dos y extendidas en papel del sello 10.° en 
hora y sitios señalados. 
Manila, 13 de Julio de 1889—El Administrad! 
tral, Luis Sagües. 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Autorizada la Inspección general de presida 
estas Islas, para convocar á los que deséen mi 
la plaza de maquinista de la Colonia penitet 
agrícola de San Ramón, por el presente se cit 
que reuniendo conocimientos bastantes para * 
al frente de la máquina de vapor para benefu 
azúcar de tacho al vacío y centrifugas, asi 
para una sierra mecánica establecida en dichJ 
lonia, presenten sus instancias con los títulos i 
profesión ó documentos que acrediten su sufici( 
en esta Inspección dentro del término de 30 & 
contar desde esta fecha: cuya plaza se halla i 
con el sueldo de 780 pesos anuales; advirtiendi 
el que la obtenga se comprometerá á servir 
tino por 3 años y bajo las condiciones que 
lían de manifiesto en la mencionada Inspeccioí 
Manila, 12 de Julio de 1889—P. 0._E1 AyiJ 
Eduardo Alcántara. 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MA. 
lisiado del movimiento de enfermos habido en este Hospital 
la semana anterior, que se redacta -para conocimiento ' 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
Españoles 18 
Hombres. . > 1^ 3 
M u j e r e s . . . 9^ 
Extranjeros 
Indígenas. 
Chinos . . 
Presidiarios . . 
Presos de Billbid 
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13 
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C O N V A L E C E N C I A . 
Hombres 
Mujeres. . . . . . . . 
Total. . . . • 261 58 ^21" "17 
Manila, 15 de Julio de 1889.—El Enfermero ma^ or, 
Gereso. 
Nota: Quedan en este Hospita,! 92 camas vacantes. 
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Providencias jndiciale áo 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia ! 
trito de Intramuros, recaída en las actuaciones de jan SQ 
voluntarla promovidas por el i r . D Gonzalo Tuasot i 
tutor de la menor D * Dolores Ochoa y otros, sobre ffl i0 
y utilidad de Ja venta de algunos bienes inmueblfs 
temes en una casa de tabla y ñipa con su solar, siM 
el pueblo de Marilao de la provincia de Bulacan y vat laf 
tidas de terrenos palayeros situados también en el miss 
bio y que tienen una superficie total de 8 hectáreas,-
y 49 centiáreas, equivalentes á 2 quiñones, 9 balitas, \ 
embrazas cuadradas con 114 milésimtis; cuyas sitú?! 
linderos se espresan en el plano que se halla de 
en la Escribanía del infranscriio, bajo el tipo en pf* 
ascendente de sus respectivos avalúos 6 sean bajo el IL 
ochocientos pesos pfs. 1800, los espresados casa y folai 
mil cuatrocientos setenta pesos pfs. 2470, los terrenos?! 
cuya venta tendrá lugar en la Audieicia de este Juzg* solí 
el dia 10 de Agosto próximo venidero á las doce de 
ñaña, adviniendo que no se adiritirá postura que , ^G. 
el valor que los peritos han dado á los referidos mj 
muebles. 
Lo que se hace saber por medio del presente a 
general conocimiento y concurrencia de licitadores. 
Manila, 15 de Julio de 1889—Numeriano Adriano. 
Por providencia del Sr. Juez, dictada en la c ^ ^ ^ a i . 
mtra Eulalio Patin, por lesiones, se cita, llama y e^  Ie" 
Jlt 
íel 
ría 
tv^j 
Don Francisco Besalu Roure. Juez de primera instane* 
provincia de la Isabela de Luzon. que de estar Sldi 
cicio de sus funciones, el infrascrito Notario actúan0. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente w s 
de Pedro, natural de Tondo, arrabal de Manila, casas )fé • 
de edad, vecino de llagan, Alcaide de la Cárcel, qu¿ 
esta provincia y reo de la causa nüm. 717 que contra • gg 
y otros se sigue por juego prohibido, para que en ^ 
de treinta dias, á contar desde la publicación del PreS^ 5 * 
comparezca en este Juzgado á contestar á los cafe; 
resultan de la mencionada causa; apercibido que de ? , 
sustanciará y determinará la causa en su ausenci ^ m p 
día y le parará el perjuicio que fn derecho hubiei'^ p i 
Dado en el Juzgarlo de llagan,3 de .lnlio de l^",!^:, ^ 
Besalu Roure.=Por mandado de su Sría.. Mariano íaíg 
IMP, DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES, 
• 
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mismo, para que por el término de 9 dias, contados' 
publicación del presente, comparezca en este Juzga"1 
de ser reconocido de sus lesiones por el médico Titula', 
provincia; apercibido que de no hacerlo se le pararán 
juicios consiguientes. 
Bacolor, 9 de Julio de 1889.=?. S., Genaro Heredia-
a i 
